























ｏｆｔｈｅ 日－ｗａｖｅｒｅｌａｔｉｖｅｔｏｔｈａｔｏｆｔｈｅ Ｍ一ｗａｖｅ（Ｈｍ ／Ｍｍ遜）ｗａｓ ｍｅａｓｕｒｅｄｔｏ ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｃｈａｎｇｅｓ
ｉｎα－ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙ．Ｈｍａｘ／Ｍｍａｘｏｆ６ｔｏ９ｔｒｉａｌｓａｎｄｗａｓｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙｔｈｅｃｏｅ任ｉｃｉｅｎｔｏｆ
ｖａｒｉａｔｉｏｎ（ＣＶ）．ＴｈｅＣＶｏｆＨ顧／Ｍ皿 ｉｎｆｅｍａｌｅｓ ｗａｓｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙｈｉｇｈｅｒｔｈａｎｔｈａｔｉｎ ｍａｌｅｓ．Ｔｈｅ
ｌｅｖｅｌｏｆＨｍａｘ／Ｍｍａｘおｒｍ副ｅｓｗａｓｈｉｇｈｌｙｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｌｅ，ｓｕｇｇｅｓｔｉｎｇ ｍａｔｆｅｗｅｒｆａｃｔｏｒｓ副ｔｅｒα－ｍｏｔｏｎｅｕｒｏｎ
ｅｘｃｉｔａｂｉｌｉｔｙｉｎ ｍａｌｅｓｃｏｍｐａｒｅｄ ｗｉｔｈｔｈｏｓｅｉｎｆｅｍａｌｅｓ．Ｓｅｖｅｒａｌｆｅｍａｌｅｓｕｂｊｅｃｔｓｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄ




Ｔｈｅ Ｈｏｆｆｍａｎｎｒｅｆｌｅｘ（Ｈ‐ｒｅｆｌｅｘ）ｉｓａ ｎｅｕｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌｐａｒａｍｅｔｅｒｔｈａｔｃａｎ，ｂｅ ｕｓｅｄ ｔｏ ｅｖａｌｕａｔｅ



















ｓｐｉｎａｌｏｒｇａｎｓａｎｄｔｈｅｉｎｐｕｔｆｒｏｍ ｓｅｎｓｏｒｙｓｙｓｔｅｍｓ［４‐８］．Ｔｈｅａｃｔｉｏｎ ｐｏｔｅｎｔｉａｌｓｅｖｏｋｅｄｂｙｔｈｅ 日－ｒｅ凸ｅｘ ａｒｅ
ｋｎｏｗｎａｓｔｈｅＨ‐ｗａｖｅａｎｄＭ‐ｗａｖｅ．ＴｈｅＨ‐ｗａｖｅａｍｐｌｉｔｕｄｅｃａｎｄｉｆｆｅｒａｍｏｎｇｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｓ，ａｎｄｔｈｅｒｅａｒｅｆｅｗ























































































２５ ３ ３・５ ４ ０ ０．ｊ ヱ ／．
Ｓｔｉｍｕｌｕｓｉｎｔｅｎｓｉｔｙ（ｘＭｔｈ）
ｊ ２ ２・５ ３ ３．ｊ ４
３


















Ｓｕｂｊｅｃｔ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ Ｈｍａｘ／Ｍｍ ％） Ｓｕｂｊｅｃｔ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ 日ｍａ．／Ｍｍ鎚（％）
（ｔｉｍｅ） （ｔｉｍｅ）
Ａ ６


































Ｎｕｍｂｅｒｏｆ Ｍ【ｅｎｓｔｒｕａ，ｐｈａｓｅ Ｆｏ１１ｉｃｕ１ａｒｐｈａｓｅ Ｌｕｔｅａｌｐｈａｓｅ
Ｓｕｂｊｅｃｔ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ （％） （％） （％）
（ｔｉｍｅ）
５３．９ ４７．１ ４５．３ ５３．１ ４７．７ ４２．２ ６１．６ ６１．３ ５４．８
（８．６） （５．４） （６．８）
３０．７ ２９．２ ２２．６ ２６．９ ２３．０ １８．８ ３６．８ ２２．１ ２１．０
（８．２） （８．１） （１５．８）
Ｇ ９
６２．６ ５１．１ ５０．５ ６４．３ ５８．７ ５０．４ ５９．９ ５８．７ ４９．６
（１２．１） （１３．９） ． （１０．３）
日 ９
７３．３ ４９．５ ３３．７ ７３．１ ４５．８ ３７．８ ７４．９ ４５．１ ３８．８
（３９．６） （３５．３） （３６．１）












ｔｈｅ 日‐ｒｅａｅｘ ａｍーｐ１ｉｔｕｄｅ．Ｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｕｄｙ ｗａｓｃｏｎｄｕｃｔｅｄ２ｔｏ３ｔｉｍｅｓｐｅｒ Ｗｅｅｋ，ａｎｄｔｈｅｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａ１






























































７．Ｈａｎｓｅｎ Ｍ，Ｃｏｕｐｐｅ Ｃ，Ｈａｎｓｅｎ ＣＳ，
Ｓｋｏｖｇａａｒｄ Ｄ，Ｋ０ｖａｎｅｎ Ｖ，ＬａｒｓｅｎＪ０，Ａａｇａａｒｄ
ｐ， ＭａｇｎｕｓｓｏｎＳＰ，
















































































２７．ＭａｔｔｈｅｗｓＴ，Ｙｉ‐ＬｉｎｇＰ，ＡｎｔｈｏｎｙＣＨ，ＬｉｓａＧ： ＭｅｎｓｔｒｕａＩＣｙｃｌｅ Ｍｅｄｉａｔｅｓｖａｓｔｕｓ Ｍｅｄｉａｌｉｓａｎｄ Ｖａｓｔｕｓ
ＭｅｄｉａｌｉｓｏｂｌｉｑｕｅＭｕｓｃｌｅＡｃｔｉｖｉｔｙ．ルをｄＳα
′ＳＰα鳶丑紀元４５（１１）：２１５１‐２１５７，２０１３．
２８．ＳｔａｃｈｅｎｆｅｌｄＮＳ，ＳｉｌｖａＣ，Ｋｅｅｆｅ ＤＬ：Ｅｓｔｒｏｇｅｎ ｍｏｄｉ行ｅｓｔｈｅｔｅｍＰｅｒａｔｕｒｅｅｆｆｅｃｔｓｏｆＰｒｏｇｅｓｔｅｒｏｎｅ．ノ‐４ｒＰＰゾ
豹ヌ鋭鰯８８（５）：１６４３‐１６４９，２０００．
